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Abstract:
Introductior-i: Since in ever"y co1l1nlunit1'. children are the future makers c.
society and their ph,vsical, ps--vchological ar-rd social health promise a beiter
tbrtircoming. Long-terin plans fol improving oral and dental health in tlte
cornrnunity are subiect to a focus ori improvii-rg oral and dental care duliits
chrldhood.
Parents'knorvledge and attitudes aiso p1a),an iirrportanr role in oral health ii-
children.
The purpose of this research is ,;o detei'niine the knoivledge and attitude o-
mothers ln lienrian cit,v ahout oral l:ealth undcr b vear old chilciren.
lv'lethod: This ci:oss-sectional studt' rvas perfonned ot-t 800 rnothers u-iti,
children under 6 y'ear olci in Kennan city in 1395-1396. Sarnples are selectec
fi'our fir,e health and treatment centers in three areas of Kerman city.
R-esults: The irealr ase of mothers was estitnated to be
3A1fi4 5ii5tl55,vears. T1-rere \\rere 22-? rvorkipg mothers and 579
housew,ives. The knou,ledge of 33 .79/o of rnothers about the olal and dental
health of children rl'as tavorabie and 56.3% \\/ere moderate . 17.1% ol
rnothers had a moderate attitude artd 82.9oti, had a favorable attitude. There is
a direct relationship betr.r,een knou,ledge and attitude levei with educatior
level.
Conclusioii: Consi,Ceriiig that in the present study. the inajority of people dic
not have a good knowledge, it is recollllrlendeci to adopt policies ic^-
educational planning for mothers in Keruan cit-v.
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